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ELECTRICITY PRICES (Supplement to n ° 20 - 1991) 
Council Directive No 90/377/EEC of 29 June 1990 lays down a COITITlUnity procedure to improve the transparency of gas and 
electricity prices charged to industrial end-users~ 
In accordance with Article 1.1, this note sets out the prices for standard consuners and the 11 marker prices" in force as 
at 1 July 1991 received after the preparation of the previous rapid reports (22 November 1991), (Germany, marker prices; 
Denmark, prices for standard consuners; Spain and Netherlands, prices for standard consumers, corrected and completed 
and marker prices). A correction of the marker prices of Portugal is also included. 
Nine standard industrial users, coded Ia to Ii, were chosen: 
Reference Annual Maximum Annual 
consumer consunption demand utilisation 
k',Jh kt./ in hours 
Ia 30 OOO 30 1 OOO 
lb 50 OOO 50 1 OOO 
Ic 160 OOO 100 1 600 
Id 1 250 OOO 500 2 500 
Ie 2 OOO OOO ··· 500 4 OOO 
If 10 OOO OOO 2 500 4 OOO 
lg 24 OOO OOO 4 OOO 6 OOO 
I h 50 OOO OOO 10 OOO 5 OOO 
Ii 70 OOO OOO 10 OOO 7 OOO 
Prices for the standard consumers are given in national currencies, PPS (purchasing power standard as at 6 November for 
1991) and in ecus (average value for July 1991). 
B DIC D GR E F IRL I L NL p UIC 
BFR DICR OM ORA PTA FR IRL LIT LFR HKL ESC UICL 
1 PPS= 
33.320 7.630 1.810 120.530 89.700 5.540 0.562 1192 31.810 1. 730 90.800 0.501 
1 ECU = 
42.2887 7.94299 2.05434 224.787 128.669 6.97234 0.767997 1529.88 42.2887 2.31441 177.334 0.697132 
The marker price is a reference price for a particular conslJllPtion category. These prices are usually tied to particular 
conditions of supply set out in a large body of contractual clauses which are not listed in this publication. 
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XLEltTIUZI'.l.'AE'l'SPREISB FOER DIE DfDOS'l'lU!! BLEC'l'lUCITY PRICES POR IlfDOSTRY 
PRIX DR L'ELBC'l'lUCITR POUR USAGES :nmUSTRIRLS 
JULI KATIOKALR lfAB8RORG 
01 JOLY 1991 RATIONAL CURRDCY / lOfB lO(S PPS SPA/ 100 KWH RCUS / 100 lOfH 
JtJil.LET KOIOIAIE llATialALE 
VERBRADCBER-TYPRH I STEtJBRJI I OBHE I OHHB S'rE1JERl( I OBJIE I omm STRUER1I I omm I omra 
I DCBll:GR. I KBHRlfER'l' • I STBOERK IJIBEGR. I KEHRIIER'1' • I S'l'EOERM DnlBGR. I JIEBRlfER"l'. I 5'l'lmB'Rl( 
S'l'AIIDARD CONstDIERS I WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES wrm I VAT I TAXES 
I TAXES I EXC . I EXC. TAXES I EXC . I EXC. TAXES I !!XC. I !!XC. 
COMSOMNATRURS TYPE I TAXES I BORS I BORS I TAXES I BORS I BORS I TAUS I BORS I BORS 
I COIPRISES I 'l'V'A I '!'AXES l<DIPRISESf TVA I TAXES I cnlPRISES I TVA I TAXES 
DAJOWU( (ORE) J:OBKJIBAVX 
I A 94.55 77 . 50 44.50 ll.39 10 . 16 5.83 11.90 9.76 5.60 
I B 93.88 76.95 43.95 ll.30 10.09 5.76 11.82 9.69 5.53 
I C 91.46 74.97 · 41 . 97 11.99 9.83 5.50 11.51 9.44 5.28 
I D 89.12 73.05 40.05 11.68 9.57 5.25 11.22 9.20 5 . 04 
I E 84.91 69 . 60 36.60 11.13 9.ll 4.80 10.69 8.76 4 . 61 
I F 8-4 . 20 69.02 36.02 11.04 9.05 4. 7 l 10.60 8.69 4.53 
I G 81.85 67.09 34.09 10.73 8.79 4.47 10.30 8.45 4.l9 
I B 81.98 67.20 34.20 10. 74 8.81 4.48 10.32 8.46 4 . 31 
I I 7 8 . 96 64 . 72 31.72 10. 3 5 8.48 4.16 9.94 8.15 3.99 
RSPAIQ (PTA) MADRID 
I A 19.30 17.23 17.23 I 21.52 19.ll 19.21 15.00 13 . 39 13.39 
I B 19.30 17.23 17.23 I 21.52 19.21 19.21 15.00 13.39 13.39 
I C 16.30 14.55 14.55 I . 18.17 16.2l 16.22 12.67 11.31 11.31 
I D 14.93 13.33 13.33 I 16 . 64 14.86 14.86 11.60 10.36 10.36 
I E 13.27 11.85 11.85 I 14.79 13.21 13.21 10.31 9.21 9.21 
I F 12.43 11.10 11.10 I 13.86 12.37 12.37 9.66 8.63 8.63 
I G 11.19 9.99 9.99 I 12.47 11.14 11 . 14 8.70 7. 76 7.76 
I B 11.21 10.01 10.01 I 12 . 50 11.16 11.16 8.71 7. 78 7.78 
I I 10.25 9.15 9.15 I 11.43 10.20 10.20 7.97 7.11 7.11 
JIEl)BRLAJID (CEJITS) R0'1'TERDAM 
I A 33.42 28.20 28.04 19.32 16.30 16.ll 14.44 12.18 12.12 
I B 31.81 26 . 84 26 . 68 18.39 15.51 15.42 13.74 11.60 11.53 
I C 25.61 21.61 ll.45 14.80 12.49 12.40 11.07 9.34 9.27 
I D 21.39 18. 0 5 17.89 12. 36 10.43 10.34 9.24 7.80 7.73 
I E 1.7.87 15.08 14.92 1.0.33 8.72 8.62 7.7l 6 . 52 6.45 
I F 15.65 13.21 13.05 9.05 7.64 7.54 6 . 76 5. 71 5.64 
I G l.l.42 10.48 10 . 48 7.18 6.06 6.06 5.37 4.53 4.53 
I B 1:1. 79 10.79 10.79 7.39 6 . 24 6.:24 5.53 4.66 4.66 
I I 11.48 9.69 9.69 6 . 64 5.60 5.60 4.96 4.19 4.19 
•C>ORD-eou.um 
I A 26.50 22.36 22.08 15.32 12.92 12.76 11.45 9.66 9.54 
I B 26.l.7 22.08 21.80 15.l.3 ll.76 12.60 11.31 9.54 9.42 
I C 23.00 19.41 19.ll 13.29 11.ll 11.10 9.94 8.39 8.30 
ID 17.75 14.98 14.78 10.26 8.66 8.54 7.67 6.47 6.39 
I B 14.73 12.43 ll.23 8.51 7.18 7.07 6.36 5.37 5.l8 
IF 14.13 11.92 11.72 8.17 6 . 89 6.77 6.11- 5.15 5.06 
I G 12.05 10.17 10.17 6.97 5.88 5.88 5.21 4.39 4.39 
I B 12.12 10.73 10.73 7.35 6.20 6.20 5.50 4.64 4.64 
I I 11.28 9.52 9.52 6.52 5.50 5.50 4.87 4.11 4.11 
lfOORD-BRABAll'l' 
I A 25.31 21.36 21.16 14.63 12.35 12.23 10.94 9.23 9.14 
I B 24.27 20.48 20.28 .14.03 l.l..84 11.72 10.49 8.85 8.76 
IC 19.21 16.21 16.01 11.10 9.37 9.25 8.30 7.00 6.92 
I D 15.75 13.29 13.09 9.10 7.68 7.57 6.81 5.74 5.66 
I B 13.37 11 . 28 11.08 7.73 6.52 6.40 5.78 4.87 4.79 
I F 13.31 11.23 11.03 7.69 6.49 6.38 5.75 ,.as 4.77 
I G 11.52 9.72 9.7l 6.66 5.62 5.62 4.98 4.20 ,.20 
I H 12.02 10.14 10.14 6.95 5.86 5.86 5.19 4.38 4.38 
I I 10.90 9 . 20 9.20 6.30 5.32 5.32 4.71 3.98 3.98 
MARKER PRICES 
National currencies 
! 
" 
~ 
Federal Re[&!blic 
of Germany 
(North/Central) 
- lowest PF/k\lh 
25 MW 12.0 13.0 14.8 
50 MW 11.6 12.5 14.3 
75 MW 11.3 12.3 14.0 
- highest 25 MW 16.7 17.8 20.2 
50 MW 16.4 17.4 19.9 
75 MW 16.2 17.2 19.6 
(West) - lowest 25 MW 11.8 12.8 14.6 
50 MW 11.3 12.2 13.9 
75 MW 10.8 11. 7 13.4 
- highest 25 MW 13.9 15.1 17.2 
50 MW 13.4 14.6 16.6 
75 MW 13.0 14.1 16.1 
(South) - lowest 25 MW 12.1 13.0 14.8 
50 MW 11.6 12.4 14.1 
75 MW 11.1 11.9 13.6 
- highest 25 MW 13.7 14.7 16.8 
50 MW 13.4 14.3 16.3 
75 MW 13.1 14.1 16.0 
Spain PTA/kWh 
25 MW 5.58 6.25 6.25 
50 MW 5.58 6.25 6.25 
75 MW 5.58 6.25 6.25 
Netherlands CENTS/kWh 
- lowest 25 MW 8.8 10.4 10.4 
50 MW 8.8 10.4 10.4 
75 MW 8.8 10.4 10.4 
- highest 25 MW 10.4 12.3 12.3 
50 MW 9.5 11.3 11.3 
75 MW 8.9 10.6 10.6 
Portugal ESC/k\lh 
25 MW 11.83 11.83 12.78 
50 MW 12.27 12.27 13.25 
(Denmark, Luxembourg, Ireland confidential marker prices, less than three consu:ners in the 
category). 
1 : taxes excluded 
2: VAT excluded 
3: with taxes 

